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El objetivo del presente trabajo –que se enmarca en un proyecto común deno-
minado “Condición nutricional y biodiversidad en las poblaciones humanas”- 
es determinar el modelo de distribución de grasa corporal existente durante las 
edades de la adolescencia, y si existen diferencias entre poblaciones española 
e iberoamericanas. La muestra está formada por 1452 jóvenes entre 12 y 17 
años, argentinos (Catamarca y Jujuy), españoles (Comunidad de Madrid), y 
venezolanos (Caracas y Mérida). Se analizó la distribución de grasa corporal 
haciendo especial énfasis en el Índice de Conicidad (IC). Al analizar este índi-
ce respecto a edad se observa que cambia en mayor grado que otros indicado-
res de adiposidad. Cada serie presenta, además, su propio patrón de variación. 
Los resultados obtenidos se interpretan en función de parámetros geográficos 
y socioeconómicos en los que se desenvuelven las poblaciones analizadas.
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